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PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR DENGAN 
MODEL TWO STAY TWO STRAY PADA MAPEL DLE KELAS X TAV 
SMKN 3 YOGYAKARTA 
 
Oleh: 




Berdasarkan hasil observasi dan wawancara banyak ditemui kendala 
belajar salah satunya kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran dan rendahnya 
prestasi belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan 
prestasi belajar siswa dengan menggunakan model Two Stay Two Stray pada 
mapel DLE (Dasar Listrik dan Elektronika) siswa kelas X TAV SMKN 3 
Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan model Two Stay 
Two Stray. Subjek penelitian adalah siswa kelas X TAV semester ganjil tahun 
ajaran 2018/2019 sebanyak 32 siswa. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian Kemmis & Mc. Taggart yang dilakukan dalam dua siklus dengan setiap 
siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap akhir siklus dilakukan evaluasi untuk 
mengetahui prestasi belajar siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan lembar observasi keaktifan, tes evaluasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Two Stay Two Stray dapat 
meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas X TAV pada mata 
pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika di SMKN 3 Yogyakarta. Peningkatan 
keaktifan belajar siswa dapat dilihat pada masing-masing siklus. Rata-rata 
presentase keaktifan belajar siswa sebelum diterapkan model pembelajaran ini 
yaitu sebesar 32.27% dan pada siklus I sebesar 42.34%, kemudian meningkat 
pada siklus II menjadi 66.05%. Peningkatan prestasi belajar siswa dilihat dengan 
adanya peningkatan presentase ketuntasan hasil belajar siswa pada pra siklus 
31.25%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 43.75% pada siklus I dan 
84.37% pada siklus II. 
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